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La intención de todo Estado es brindar una adecuada educación a sus 
ciudadanos. ES por ello que de manera progresiva se mejora el proceso 
educativo a ofrecer. 
Con el paso del tiempo la preocupación con respecto a la educación ha estado 
orientada a diversos factores: Información, materiales, contenidos, enfoque, 
métodos de enseñanza, evaluación, etc.  En la actualidad, superados todos los 
aspectos anteriores, lo que se busca de manera general es la individualización, 
buscando dar a cada estudiante lo que necesita. Uno de los aspectos que 
atentan contra esa estrategia es el Streaming (o aprendizaje por etapas), que de 
acuerdo a Geoff N. Masters es la costumbre habitual de organizar a los 
estudiantes por edad y/o grado, y sobre esa base reciben los contenidos 
curriculares que le corresponden. Esa decisión está demostrada que no es 
pedagógicamente pertinente ya que no todos los alumnos, incluso recibiendo las 
mismas influencias educativas, progresan al mismo ritmo. Además de eso, hay 
evidencias de que el streaming puede hacer que algunos estudiantes, 
especialmente estudiantes en clases inferiores, se sientan estigmatizados y 
desmotivados. 
Al respecto, en la misma fuente bibliográfica, se plantea que la práctica de tratar 
a todos los estudiantes de la misma edad/grado como si estuvieran más o menos 
igualmente preparados para que se les enseñe el currículum para ese grado es 
inconsistente con lo que se conoce acerca de los niveles de logros de los 
estudiantes y el desarrollo al interior de los grados. Por ejemplo, la Encuesta 
Nacional Escolar de Alfabetismo en Inglés (Masters y Forster, 1997) reveló una 
variación sustancial en los niveles de lectura de niños y niñas australianos dentro 
del mismo año escolar. Las distribuciones de los logros en lectura en el año 3 y 
en el año 5 muestran una amplia variación en cada nivel del año y una 
superposición significativa a través de estos dos años de escuela. Muchos 
estudiantes del año 5 leen a niveles por debajo del estudiante promedio del año 
3; muchos estudiantes del año 3 leen a niveles por encima del estudiante 
promedio del año 5. La encuesta nacional de alfabetismo concluyó que el 10% 
superior de lectores del año 5 está por lo menos cinco años por encima del 10% 
inferior de lectores en ese año. 
Partiendo de esa, y otras experiencias similares, es que en la actualidad, se ha 
comenzado a organizar a los estudiantes a partir de sus habilidades generales o 
niveles de logro en una materia en particular. De la misma manera, 
correlacionados con las notas, se han establecido estándares de desempeño 
que permiten constar la evolución continua del estudiante dentro de su proceso 
de formación. En ese caso, entre muchos otros ejemplos, se destaca la 
experiencia realizada por  Miliband (2004) reportando sobre el progreso en el 
Reino Unido, donde refiere que a la edad de 11 años, una cifra récord de 77% 
de estudiantes alcanzó el nivel esperado de inglés, un incremento de 2 puntos 
porcentuales desde 2003 (12 puntos porcentuales más comparada con 1998), y 
74% de los estudiantes alcanzó el nivel esperado en matemáticas, 1 punto 
porcentual más desde 2003 (15 puntos porcentuales más desde hacía 6 años) 
 
1.2. Situación del Perú. 
 
En el caso del Perú, luego de diversas aproximaciones sucesivas, se ha llegado 
a la misma conclusión y se han adoptado medidas para implementar ese tipo de 
trabajo. En ese sentido, según plantea el IPEBA (2011), en el Perú, a partir de la 
reforma curricular de los años noventa, se han suscitado una serie de cambios 
buscando la mejora del proceso educativo a ofrecer a los estudiantes de todo el 
país. 
Uno de los cambios más trascendentales fue en 1993, cuando la Dirección de 
Educación Inicial y Primaria propuso cambiar el paradigma educativo hacia un 
enfoque curricular por competencias, centrando su atención en la formación 
integral de los estudiantes y basando sus principios psicopedagógicos en 
corrientes cognitivas y ecológico contextuales del aprendizaje. 
Posteriormente Dirección de Educación Inicial y Primaria en 1998 y la Dirección 
de Educación Secundaria de 2001 presentaron propuestas curriculares en las 
que, entre otros aspectos, la evaluación sea entendida como un proceso 
continuo. Pese a ese logro, la diferencia de expectativa de aprendizaje (unos por 
capacidades y otros pro competencias, no permitieron concretar esa acertada 
propuesta. 
Luego en el 2008, la Dirección Nacional de Educación Básica Regular, mediante 
la actualización del Diseño Curricular Nacional, consolida la articulación de todos 
los niveles de enseñanza orientados al desarrollo de competencias por parte de 
los estudiantes.  
Estas decisiones van de la mano con la estrategia del Estado de brindar mejores 
condiciones a los estudiantes y aumentar la exigencia educativa a través de 
mecanismos de certificación y evaluación. Esta coincidencia se aprecia en la Ley 
No. 28044, Ley General de Educación aprobada en el 2003, donde se define la 
calidad de la educación como: “el nivel óptimo de formación que deben alcanzar 
las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su 
ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda a vida. 
En congruencia con lo anterior, el Proyecto Educativo Nacional oficializado por 
el Estado en el 2006 propone una visión de la Educación en la que todos 
desarrollan su potencial desde la primera infancia entre otros aspectos. Es en 
virtud de esa visión que se establecen los objetivos estratégicos que orientan la 
política educativa al 2021. En este caso se rescata la política 6 del objetivo 
estratégico 2 que establece la necesidad de: “definir estándares nacionales de 
aprendizajes prioritarios y evaluarlos regularmente” Esa intención se concretó en 
el Plan Bicentenario del 2010, al ser incluida como uno de sus lineamientos. 
 
1.3. Estándares de aprendizaje. 
 
Los estándares son definidos como aquellos aprendizajes que los estudiantes 
peruanos deben lograr en las diferentes áreas y niveles de la escolaridad, 
independientemente de su origen social, cultural y económico.  
 
1.4. Características de los estándares de aprendizaje para el Perú. 
 
• Aluden a aprendizajes esenciales o imprescindibles 
• Operativizan el enfoque por competencias al describir el desempeño que 
deben lograr los estudiantes y, por ende, que los docentes deben observar 
para determinar si los estudiantes están desarrollando las competencias. 
• Son claros, precisos y comunicables. 
• Definen el qué deben aprender los estudiantes y no el cómo deben 
aprenderlo, en ese sentido, se limitan a describir las etapas por las que 
debe avanzar el alumno y no la manera cómo se debe llegar a ellas. 
• Aluden a aprendizajes observables directa e indirectamente, susceptibles 
a ser evaluados. 
 
1.5. Mapas de progreso. 
 
Internacionalmente existen diversas maneras de construir e integrar los 
estándares de aprendizaje. En el caso del Perú, partiendo de la intención de 
ofrecer un aprendizaje continuo, diverso y significativo, se ha optado por los 
Mapas de Progreso del Aprendizaje. Estos mapas describen la dirección o 
progreso del aprendizaje en las competencias de las distintas áreas curriculares 
desde el inicio hasta el final de la trayectoria escolar. Describen la secuencia 
típica del aprendizaje considerando tanto los procesos de desarrollo cognitivo de 






1.6. Importancia de los mapas de progreso. 
 
Su utilidad o importancia se basa en las tres funciones principales que cumplen: 
• Son una herramienta que se focaliza en el crecimiento y mejoramiento del 
aprendizaje 
• Permiten monitorear el crecimiento del aprendizaje 
• Permiten retroalimentar oportunamente la enseñanza y el aprendizaje 
 
1.7. Organización de los mapas de progreso. 
 
Están compuestos por las competencias centrales, que el estudiante debe 
desarrollar en cada área curricular. Indican la secuencia o progresión en el 
desarrollo a través de niveles o etapas que describen una gama de 
conocimientos, habilidades y actitudes que van de lo más simple a lo más 
complejo y que los estudiantes deben demostrar poder hacer.   
En el país, de acuerdo a la bibliografía consultada, se optó por mapas con 7 
niveles. Los 6 primeros niveles se corresponden con ciclos de la enseñanza 
desde el inicio del nivel inicial hasta el término de la secundaria.  En ese sentido 
es necesario precisar que no necesariamente la expectativa de logro alcanzado 
tiene una relación directa con la promoción escolar, ya que un estudiante puede 
estar académicamente ubicado en un grado específico, pero su desempeño 
(cumplimiento de estándar) puede ser superior o inferior al grado que cursa. Por 
su parte, el nivel 7 (destacado) sirve para dar una continuidad extraescolar, es 
para aquellos estudiantes que trascienden y cuyos desempeños van más allá de 




Como anteriormente se explicó, la expectativa de logro de los Mapas de 
Progreso lo constituyen las competencias, entendidas según Castellanos, B. 
(200) como una: “adecuada integración de conocimientos, capacidades, 
disposiciones, etc., que posibilitan, por el grado de perfeccionamiento logrado, la 





1.9. Niveles de desempeño. 
 
Son descripciones más específicas de los aprendizajes que permiten diferencias 
crecientes niveles de dominio en relación a los aprendizajes señalados en los 
mapas de progreso, en un área dentro de un mismo ciclo.  Los niveles de 
desempeño permiten identificar qué tan cerca se encuentran los estudiantes del 
aprendizaje esperado para el ciclo en que se encuentran. 
 
1.10. Sustento para el diseño de los mapas de progreso de la 
Educación Física en el Perú. 
 
1.10.1 Enfoque pedagógico general.  
 
Partiendo de los aspectos introductorios anteriores, complementados con una 
serie de postulados pedagógicos que a continuación se muestran, se ha 
diseñado el sustento para el diseño de los mapas de progreso de la Educación 
Física en el Perú. 
Según el colectivo de autores del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento 
de la Educación de la Universidad de La Habana, la Educación es el: “proceso 
dinámico y complejo de actividades sistemáticas, mediante el cual se 
interrelaciona la acción de los educadores y educandos y está encaminado a la 
formación y desarrollo del colectivo, así como de cada uno de sus miembros 
individualmente”. 
Para que el proceso educativo sea eficaz hay que garantizar sus tres 
componentes fundamentales: el docente (que planifica, aplica y evalúa el 
proceso), el proceso en sí mismo (que incluye los contenidos, métodos, técnicas 
e instrumentos y otros aspectos a utilizar por el docente) y el alumno (que recibe 
el proceso diseñado, aplicado y evaluado por el docente). Ese proceso, a su vez, 
se constituye por dos componentes: de enseñanza y de aprendizaje. A 
continuación se explica la manera en que ambos procesos se tuvieron en cuenta 
para el diseño de los Mapas de Progreso. 
El proceso de enseñanza es el acto mediante el cual el docente muestra o 
suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 
alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un 
contexto. De ahí la importancia de la pertinencia de los mapas, al ser la referencia 
a través de la cual el docente planificará, aplicará y evaluará su proceso de 
enseñanza. Para garantizar esa enseñanza pertinente, en la elaboración de los 
mapas de progreso se tuvo en cuenta inicialmente los principios de la 
enseñanza. Estos fueron definidos por Danilov, M. como: “posiciones rectoras 
de partida que determinan el modo de la enseñanza en correspondencia con los 
objetivos trazados”. En la siguiente tabla se muestra la integración del criterio 
consensuado por parte de diversos autores que plantearon los principios de 
manera explícita, así como de otros que aunque implícitamente hacen alusión a 
los mismos. 
 




científico de la 
enseñanza 
Todos los contenidos y actividades 
de enseñanza-aprendizaje que el 
alumno reciba, deben estar 
sustentados por conocimientos 
probados pertenecientes a las 




















Todos los contenidos y actividades 
de enseñanza-aprendizaje que el 
alumno reciba, deben estar 
relacionados en torno a uno o 
varios temas comunes para 
garantizar una educación integral. 
Vinculación de 
la teoría con la 
práctica de la 
enseñanza 
Toda la información que el 
estudiante reciba debe ser aplicada 




La exigencia en la enseñanza debe 
aumentarse de lo simple a lo 
complejo, pero teniendo en cuenta 
las posibilidades reales del 
estudiante para que pueda alcanzar 
los niveles esperados. 




Para que el aprendizaje sea sólido 
(y se interiorice) debe partir de sus 
saberes previos y vincularlos con su 




Por su parte el proceso de aprendizaje es el acto por el cual un alumno intenta 
captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra 
fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio 
o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de 
unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo 
dentro de un determinado contexto. Para un eficaz proceso de aprendizaje es 
necesario conocer las principales características psico-fisiológicas del 
funcionamiento del estudiante, ya que solo de esa manera se podrá adecuar el 
proceso de enseñanza de modo que sea captado por el estudiante. En ese sentido 
se toma como referencia la teoría del aprendizaje de Piaget, donde indica que es 




- Genético: ya que los procesos superiores surgen de mecanismos biológicos 
arraigados en el desarrollo del sistema nervioso del individuo. 
 
-  Maduracional: porque cree que los procesos de formación de conceptos 
siguen una pauta invariable a través de varias etapas o estadios claramente 
definibles y que aparecen en determinadas edades. 
 
- Jerárquico: ya que las etapas propuestas tienen que experimentarse y 
atravesarse en un determinado orden antes que pueda darse ninguna etapa 
posterior de desarrollo. 
 
En ese mismo sentido es necesario destacar que, si bien es cierto que el organismo 
del estudiante tiene diversas formas de recibir información (aprender), no todas son 
igualmente exitosas. A tal efecto se estimó conveniente asumir como válido el cono 




1.10.2. Enfoque específico del área curricular de Educación Física. 
 
Antes de diseñar un mapa de progreso, es imprescindible tener presente el 
enfoque que tendrá el área curricular a trabajar. En este caso el trabajo se basa 
en la integralidad (o sistematicidad), que asume al organismo como un todo en 
función del desarrollo y educación de la persona. Para ello se renuncia al viejo 
paradigma biológico de la actividad física y se asume el definido por la 
Organización Mundial de la Salud al considerarla como: "todos los movimientos 
que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio 
y las actividades deportivas".  En ese caso (coincidiendo con diversos autores 
como Acouturier, Parlebás y otros) el nuevo paradigma asume la educación 
corporal como fuente de desarrollo y salud global, centrado en la generación de 
las condiciones que favorezcan el desarrollo del sujeto y su cuerpo, como mismo 
plantearan Crisorio y Bracht: “La Educación Física es una construcción cultural, 
que puede y debe ser moldeada por los sujetos de cada institución”.  
En ese sentido, coincidiendo con los planteamientos de Parlebas, P. y 
Acouturier, B. entre otros, el cuerpo debe de ser considerado en su integridad, 
explorando su capacidad sensorial y perceptiva, integrando distintas nociones 
sobre el entorno físico y proyectarse hacia el campo de las ciencias, del arte, del 
trabajo creativo o de los deportes complejos. Esa misma idea la concretó Posner, 
G. (1998) al referir que: “La concepción de la materia seleccionada para el 
currículo genera un énfasis sobre ciertos aspectos y un enfoque de dicha 
asignatura que distingue un currículo de otro. Un currículo de Educación Física 
que concibe la asignatura como deporte podría enfatizar las reglas y habilidades 
en los deportes, al igual que la participación en equipos competitivos. Sin 
embargo, un currículo que concibe la educación física como el desarrollo de 
conocimientos, destrezas y actitudes que conducen a la salud física y el buen 
estado mental podrían, por ejemplo, enfatizar ciertas ciencias como la fisiología, 
quinesiología y la nutrición, lo mismo que los programas de acondicionamiento”.  
 
Partiendo de los aspectos anteriores, el área de Educación Física se organiza 
mediante diversos mapas de progreso que tratan fundamentalmente los 
siguientes temas: Corporeidad, Capacidad física y Salud, y habilidades sociales. 
A continuación se detallan los principales aspectos que incluye cada uno de esos 
temas. 
 
1.10.3. Principales componentes curriculares de los mapas de 
progreso. 
 
Aspectos psico-fisiológicos: En la clase de Educación Física, el principal 
aspecto psicofisiológico a tratar es el desarrollo de las capacidades físicas, 
según Ruiz, A. son: “Aquellas condiciones orgánicas básicas para el aprendizaje 
y perfeccionamiento de acciones motrices o físico-deportivas.”   
Para declarar la importancia de estas capacidades para cualquier tipo de 
actividad física, Harre, D. planteó que: “El contenido fundamental de la 
preparación física radica en el desarrollo de las capacidades físicas, especialmente 
las de fuerza, resistencia y rapidez. Estas capacidades, que se designan también 
en su totalidad con el concepto de condición, son un requisito fundamental para 
una elevada facultad de rendimiento deportivo, y es igualmente válido para 
aquellos deportes en los cuales la técnica deportiva es el objeto de la puntuación 
en la competencia, o en los cuales el triunfo en ellos depende en gran medida del 
dominio que se tenga en múltiples y complicadas habilidades técnico-tácticas, 
como por ejemplo en los juegos  deportivos y los deportes de combate”. 
 
Para desarrollar las capacidades es necesario referirse a los períodos sensibles 
de su desarrollo. Sobre el tema se presenta una coincidencia del criterio autoral, 
como a continuación se muestra es recopilación realizada por Fernández, F. 
 




Períodos donde hay una entrenabilidad muy favorable para una 
capacidad motora. Períodos del desarrollo durante los cuales los seres 
humanos reaccionan de modo más intenso que en otros períodos ante 




Fases donde hay una sensibilidad particular hacia determinado estímulo 
externo, de acuerdo con los períodos de ontogénisis individual 
Baur, L. 
Períodos de la vida en los cuales se adquieren muy rápidamente modelos 
específicos de comportamiento, vinculados con el ambiente, y en los 
cuales se evidencia una elevada sensibilidad del organismo hacia 
determinadas experiencias 
 
Las capacidades físicas, de acuerdo a la clasificación defendida por diversos 
autores como Harre, D. Matvéev, L. y otros; se dividen en dos grandes grupos: 
las coordinativas y las condicionales. 
Las capacidades coordinativas dependen de la relación neuromuscular. Al 
respecto Guyton, A., planteó que: “El papel último y más importante del Sistema 
Nervioso Central (S.N.C.) es controlar las actividades corporales”. El propio autor 
explica que el S.N.C., para lograr este control actúa sobre los llamados efectores, 
que en este caso son los músculos esqueléticos, las fibras lisas de los órganos 
internos, y las glándulas endocrinas y exocrinas y otros.  
 
Estas capacidades se subdividen en:           
                                              
- BÁSICAS: Regulación del movimiento, Adaptación   a los cambios 
motores. 
- ESPECIALES: Orientación, Ritmo, Anticipación, Diferenciación, 
Acoplamiento, Equilibrio. 
- COMPLEJAS: Aprendizaje motor, Agilidad, Movilidad articular. 
 
Sobre el tema es necesario señalar que, aún con distinta terminología, los 
autores coinciden en reconocer las mismas capacidades. 
A continuación se muestran las principales capacidades coordinativas enmarcadas 
en los períodos sensitivos para su desarrollo, según en gran medida coinciden en 

















Por otro lado se presentan las capacidades condicionales, que dependen de la 
reserva energética que el organismo es capaz de producir, y que se subdividen 
en: 
- FUERZA: De resistencia, máxima y rápida (o explosiva). 
 
- RAPIDEZ: De acción y de reacción, de movimientos. 
  
- RESISTENCIA: A la fuerza, a la rapidez, aerobia. 
 
A continuación se muestran ejemplos de períodos o fases sensitivas para el 
desarrollo de estas capacidades propuestos por varios autores, los cuales en gran 




Como se observa en las tablas anteriores de los períodos sensitivos para el 
desarrollo de las capacidades físicas, tanto para el caso de las coordinativas 
como en las condicionales, gran medida los autores coinciden en las edades 
propuestas. Ese es un aspecto vital de precisar en la estructuración de la 
progresión de los mapas, de modo tal que los docentes, bajo esa referencia de 
expectativa de logro, trabajen cada capacidad aprovechando el mejor momento 
para su desarrollo.   
Otro aspecto que en gran medida determina el desarrollo integral dentro de la 
clase de Educación Física es el Pensamiento estratégico, crítico y creativo. El 
mismo le permite al estudiante aprovechar diversos procesos cognitivos para 
conocer su realidad, y determinar las mejores alternativas para su mejoramiento. 
Ese tipo de pensamiento, en gran medida, va acompañado del adecuado uso de 
los recursos disponibles (fundamentalmente materiales y equipos tecnológicos) 
Igualmente dentro de los aspectos psicofisiológicos, es necesario que el 
estudiante domine y aplique las principales normas para el cuidado del cuerpo. 
Para ello, fundamentalmente, deben tenerse en cuenta lo siguiente: 
Gimnasia higiénica: “Ejercicios para conservar y fortalecer la salud, curtir el 
organismo, mantener el buen estado de ánimo y elevar la capacidad de 
rendimiento”. Brikina, A. (1985) 
Higiene: “Nuestro cuerpo solo puede lograr altos rendimientos cuando no se 
debilita o se pone en peligro por enfermedades. Por eso todas las reglas 
higiénicas tienen gran importancia para el desarrollo del rendimiento en el 
deportista, en especial la higiene corporal y el endurecimiento”. Jager, K. – 
Oelschagel, G. (1979) 
Nutrición, entendida como el conjunto de actividades que el organismo realiza 
para transformar y asimilar las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos: 
digestión, absorción, utilización, eliminación. 
    
Habilidades sociales: Una de las principales particularidades de la Educación 
Física es la relación que el estudiante establece con él mismo, con el medio 
ambiente y con otras personas. Es ahí donde gana importancia la sociomotricidad, 
que es una teoría que buscar mirar y evaluar a través de actividades motrices el 
comportamiento de cada persona y la interacción que tiene con los demás. De 
acuerdo a Parlebás, P, la misma: “se esfuerza por concretar una epistemología  
propia de la Educación Física, tratando de integrar las distintas tendencias y su 
rasgo más relevante es la consideración de la Educación Física como una de las 
pedagogías de las conductas motrices” Por su parte Espinosa y Vidanes, citados 
por Castañer y Camerino, reafirman esa idea al referir que: “la expresión y la 
comunicación son capacidades y necesidades propias del ser humano, ambas 
fundamentales para su socialización. Las distintas formas de comunicación y 
representación sirven de nexo entre el mundo interior y el exterior, al ser 
instrumentos que posibilitan las interacciones, la representación y la expresión de 
pensamientos, sentimientos, vivencias, etc.” Precisamente partiendo de la idea 
anterior, se hace imprescindible que en los Mapas de Progreso diversas 
cualidades psicológicas que permiten el establecimiento de una adecuada 
personalidad, que posteriormente garantice no solo un correcto comportamiento 
individual sino también una adecuada relación interpersonal, entre las que se 
encuentran: Motivación, atención, decisión, perseverancia, autovaloración, etc. 
Por su parte, Parlebás, P. refiere que la: “conducta motriz de una persona 
interpretada como un signo en el cual, el significante es el comportamiento 
observable y el significado el proyecto tácito tal y como ha sido percibido”. Esa 
conducta motriz, según Bacala, R., se expresa mediante las siguientes 
capacidades sociomotrices son: 
 
- La introyección es la capacidad sociomotriz que actúa mayoritariamente en las 
primeras edades evolutivas del individuo. Hace referencia a las acciones que 
ponen al alumno/a en relación consigo mismo/a: reflexión, autoconocimiento o 
autoevaluación. Se trabaja con la participación consciente en los procesos de 
autorregulación surgidos en toda experiencia motriz.  
- La interacción se refiere a las acciones que ponen al alumno/a en relación con 
el entorno físico. Por medio de ella se llega al conocimiento de los objetos que 
nos rodean. Implica un cuerpo situado, que se sirve y utiliza el mundo material, 
el mundo de los objetos.  
- La comunicación hace alusión a las acciones que ponen al alumno/a en 
relación con el entorno social: construcción, creación. Se centra en un cuerpo 
fruto de la unión de elementos expresivos y afectivos. Pone en marcha formas 
de creación y expresión propias de cada niño/a. 
A continuación, tomando como referencia al propio Bacala, R., se muestran esas 
capacidades de manera gráfica. 
 
El propio autor sistematiza esas capacidades de manera gráfica, como 
componentes de la sociomotricidad, integrándolas con las principales cualidades 
psicológicas y cognitivas que sirven de base para la estrategia a aplicar. 
 
También dentro del contexto social en que se desenvuelve el estudiante, son 
importantes las normas de conducta y actitudes que, progresivamente, van 
conformando su personalidad. En toda clase de Educación Física hay que tener 
en cuenta la puntualidad para iniciar la clase, respetar las reglas del juego o 
actividad (tiempo, espacios, acciones, etc.), los patrones técnicos de los 
movimientos (la manera en que se ubica y desplaza todo el cuerpo y sus 
segmentos), cantidad de repeticiones a realizar, hay que obedecer las decisiones 
del árbitro (o docente). Todos esos aspectos, posteriormente, se extrapolan a otras 
esferas de la vida del estudiante, demostrando la educación recibida 
indirectamente a través de la actividad física (a lo cual también apoyan desde sus 
puntos de vista las otras áreas curriculares). Es por ello que, incluso involuntaria e 
inconscientemente, eso aspectos de formación de la personalidad son tratados en 
todo momento de la clase de Educación Física, razón por la cual no se estima 
pertinente contar con un mapa específicamente para ello. 
Igual  que el caso anterior, sucede con el aspecto de las relaciones 
interpersonales. En toda clase de Educación Física hay que tener en cuenta el 
rol que juega cada estudiante dentro de la actividad (incluso cuando es 
individual) para el logro de los objetivos trazados, la colaboración y oposición, el 
reconocimiento a los logros y fracasos propios y ajenos, el liderazgo, etc. Al igual 
que en el caso anterior, todos esos aspectos, posteriormente, se extrapolan a 
otras esferas de la vida del estudiante, demostrando la educación recibida 
indirectamente a través de la actividad física (a lo cual también apoyan desde 
sus puntos de vista las otras áreas curriculares) Es por ello que, incluso 
involuntaria e inconscientemente, eso aspectos de relación con otras personas 
son tratados en todo momento de la clase de Educación Física, razón por la cual 
no se estima pertinente contar con un mapa específicamente para ello. 
A continuación se muestra el modo en que se incluyen esos temas y aspectos 
en cada uno de los mapas. 
 
 
II. PRESENTACIÓN DE CADA MAPA DE PROGRESO. 
 
 
Después del respectivo análisis, la estructuración de las competencias y 
capacidades quedó redefina de la siguiente manera: 
 
Aprendizaje Competencias Capacidades 





personal y el 
éxito en la 
vida 
 
Se expresa con 
autonomía y 
creatividad, 
partiendo, de sus 
posibilidades 
psicomotrices, 
como respuesta a 
las situaciones que 
se le presentan 
 
Realiza acciones psicomotrices variadas con 
autonomía, regulando total y parcialmente su 
cuerpo de acuerdo a las exigencias espacio-
temporales tomando conciencia de sí mismo, a 
la vez que construye, desarrolla y ajusta su 
autoestima 
Manifiesta sus emociones y sentimientos a 
través de gestos y movimientos corporales como 
recursos expresivos que le permiten disfrutar su 
comunicación y relación con los demás de 
manera creativa 
Valora y practica 
diversas formas de 
actividad física y 
hábitos saludables, 
como vía para 
mejorar su calidad 
de vida 
Practica sistemáticamente diversas formas de 
actividad física de manera adecuada con el 
apoyo de la tecnología, para mejorar su 
funcionamiento orgánico integral 
Practica hábitos alimenticios saludables y cuida 
su cuerpo, aplicando conocimientos y utilizando 
la tecnología para la mejora de su calidad de vida 
 
A continuación se explica en detalle cada una de ellas. 
 
El mapa de progreso (Competencia) 1: “Se expresa con autonomía y 
creatividad, partiendo de sus posibilidades psicomotrices, como respuesta 
a las situaciones que se le presentan”, describe la evolución de la 
competencia que demuestran los estudiantes en la construcción y reafirmación 
de su corporeidad  y  dominio corporal  en relación con su entorno, utilizando las 
capacidades coordinativas como el ritmo, equilibrio, aprendizaje motor, 
acoplamiento, diferenciación y otras; en el proceso de construcción  desarrollo y 
la organización de su esquema corporal, identidad, autoestima y expresión 
corporal,  elementos que componen la personalidad. 
 
 
La progresión de la competencia se describe considerando las siguientes 
capacidades que se van complejizando en los distintos niveles de este mapa: 
 
 
• Capacidad 1.1. Realiza acciones psicomotrices variadas con 
autonomía, regulando total y parcialmente su cuerpo de acuerdo a 
las exigencias espacio-temporales tomando conciencia de sí mismo, 
a la vez que construye, desarrolla y ajusta su autoestima. Esta 
capacidad describe el desarrollo de   capacidades coordinativas, así como 
el proceso de construcción y reafirmación del esquema corporal a partir 
de sus destrezas básicas y comunicación con su entorno, con el fin de 
fortalecer la autoestima e identidad de los estudiantes. 
 
 
• Capacidad 1.2. Manifiesta sus emociones y sentimientos a través de 
gestos y movimientos corporales como recursos expresivos que le 
permiten disfrutar su comunicación y relación con los demás de 
manera creativa, al tiempo que construye y fortalece su identidad. 
Esta capacidad implica la utilización del cuerpo como herramienta de 
comunicación. Su desarrollo transita desde la expresión de emociones 
producto de necesidades fisiológicas, seguridad y afecto hasta 
manifestación de sentimientos e ideas mediante actividades físicas y 
trabajo de equipo, a través de las actitudes. La expresión corporal facilita 
la toma de conciencia del ser, así como su relación con los otros, 
contribuyendo a la construcción, desarrollo y fortalecimiento de la 
personalidad, por lo cual  genera las bases para la formación de personas 
integrales, autónomas y críticas, capaces de interactuar adecuadamente 






















Reconoce las partes de su cuerpo y de los demás diferenciando el 
género. Se orienta en el espacio en relación a sí mismo, a los objetos y 
las personas, lo que le permite explorar y descubrir sus posibilidades 
psicomotrices básicas como caminar, correr, saltar, arrastrarse y otras; 
las que utiliza como recurso comunicativo para expresar emociones y 





Se expresa corporalmente mediantes actividades de motricidad gruesa y 
fina usando el gesto y movimiento como recurso comunicativo, 
identificando las partes de su cuerpo de manera parcial y global, lo que 
le permite consolidar su orientación espacio-temporal y comienza a 
desarrollar su identidad, a partir de la seguridad, y estructuración de la 






Toma conciencia de las posibilidades de expresión y movimiento de su 
cuerpo y las utiliza para relacionarse, toda vez que es capaz de reconocer 
su imagen corporal y ajustar las posturas, demostrando disposición de 
ejecutar las acciones psicomotrices con mayor calidad, disfrutando de la 
ejecución y el progreso individual y ajeno como paso inicial del 
establecimiento de la autovaloración, motivado por la actividad y el 





Explora actividades y movimientos a través del conocimiento de las 
principales funciones psico-fisiológicas del organismo para aceptar y 
mejorar su motricidad, aprovechando sus fortalezas y minimizando sus 
debilidades, lo que le permite continuar consolidando su esquema 
corporal, reafirmando su autoestima como base del establecimiento de 
una autovaloración adecuada,  motivado por la actividad y el 





Selecciona y aplica diversas técnicas de expresión corporal para 
responder adecuadamente a situaciones concretas de diferentes 
entornos y contextos que se le presentan, demostrando seguridad y 
satisfacción; partiendo de su autovaloración y preferencias, sustentado 
en la opinión de sus iguales y conformando una sexualidad responsable.  
CICLO VII 
Término 
del 5to año 
Crea y ejecuta secuencias de movimientos corporales para responder 
adecuadamente a las situaciones concretas de diferentes entornos y 
contextos que se le presentan, consolidando su imagen corporal teniendo 
en cuenta los cambios por los que atraviesa el organismo en la 
adolescencia, mientras expresa sentimientos relacionados a su inserción 
al grupo social de su elección adoptando sus normas, fortaleciendo una 
sexualidad responsable. 
Destacado 
Crea y ejecuta secuencias de movimientos corporales, economizando 
esfuerzos y recursos para responder satisfactoriamente a las situaciones 
concretas de diferentes entornos y contextos que se le presentan, 
expresa emociones y sentimientos relacionados a la inserción al grupo 
social de su elección adoptando sus normas, y teniendo en cuenta los 
cambios por los que atraviesa el organismo en la adolescencia, como 
indicadores de su personalidad. 
  
Comentado [LIC1]: Recomiendo usar colores en cada 
capacidad y descripcion respectiva. ESTO VA PARA TODOS 
LOS MAPAS. 
El mapa de progreso (Competencia) 2: Valora la importancia de la práctica 
diversas formas de actividad física y hábitos saludables, como vía para 
mejorar su calidad de vida. A través del desarrollo de esta competencia los 
estudiantes establecerán el hábito de practicar diversas formas de actividad 
física de manera sistemática complementada con una cultura higiénica y 
alimenticia, que le permitirá alcanzar un adecuado estado de salud integral y 
consecuentemente una mejor calidad de vida. 
 
La progresión de la competencia se describe considerando las siguientes 
capacidades que se van complejizando en los distintos niveles de este mapa: 
 
• Capacidad 2.1. Reconoce la importancia de la práctica sistemática 
de diversas formas de actividad física de manera adecuada, para 
mejorar su funcionamiento orgánico integral. Esta capacidad permitirá 
que los estudiantes, a través de la ejecución de diversas formas de 
actividad física (juegos, deportes, etc.) y partiendo de los conocimientos 
afines a ésta, sean capaces de adoptar un estilo de vida activo y saludable 
dentro y fuera del ámbito escolar. 
 
 
• Capacidad 2.2. Practica hábitos alimenticios saludables y cuida su 
cuerpo, para garantizar su calidad de vida. El desarrollo de esta 
capacidad hace posible que los estudiantes conozcan y apliquen las 
diversas normas básicas de higiene corporal y nutrición, como vía para el 
cuidado de su cuerpo. 
 
 





















Realiza actividades físicas utilizando básicamente la movilidad articular, 





Realiza actividades físicas utilizando básicamente la resistencia y la 
rapidez, al tiempo que comienza a informarse sobre la importancia de 




Realiza actividades físicas utilizando básicamente la fuerza corporal, y 
la vincula con algunos cambios corporales relacionados con el ejercicio 
como la sudoración, respiración. Paralelamente comprende la 
importancia de una e higiene adecuada, así como de una alimentación 
en cuenta las posibilidades nutricionales que ofrecen los alimentos de 
cada región. 
CICLO V  
Término del 
6to grado 
Realiza actividades físicas integrando algunas de las capacidades 
desarrolladas, y la vincula con la frecuencia cardíaca. Regula y previene 
algunos de los principales problemas posturales  adquiridos como 
desviaciones de la columna vertebral e identifica  problemas posturales 
biológicos (pie plano y cavo, rodillas varas, valgas), al tiempo que conoce 
las consecuencias de una alimentación e higiene corporal inadecuadas, 




Realiza actividades físicas combinando las capacidades desarrolladas, 




Realiza actividades físicas combinando las capacidades desarrolladas y 
evalúa su progreso, al tiempo que evalúa sus necesidades nutricionales 
e higiénicas en relación con las actividades que realiza. 
Destacado 
Organiza diferentes actividades deportivas, recreativas, lúdicas y otras 
que incluyan la aplicación de todas las capacidades físicas, al tiempo 
que muestra autonomía al alimentarse adecuadamente promueve 
prácticas de alimentación saludable. 
 
 
Con respecto a los termas y aspecto mencionados en el enfoque curricular del 
área que componen las competencias y capacidades, de la misma manera que 
se explicó y fundamentó en el correspondiente análisis realizado y entregado, 
creo necesario recordar que el hecho que el aspecto sociomotriz no se observe 
de manera explícita en ningún mapa no es que se haya eliminado, por el 
contrario, ello es consecuencia que se ubicó como eje transversal para poder ser 
atendido desde todos los puntos de vista posible, en lugar de centralizarlos en una 
sola competencia o capacidad. El hecho de eliminar el mapa 3 no significa que 
estos aspectos dejen de cumplirse, porque de hecho ya están incluidos (a veces 
inconscientemente) dentro de los otros mapas.  
 
  
III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE EJEMPLIFICACIÓN 
DE LOS MAPAS DE PROGRESO. 
 
 
3.1. Etapas del trabajo realizado. 
 
Durante este último año, y siguiendo la labor que han realizado otros asesores 
anteriormente, se ha estado trabajando en el perfeccionamiento y validación de 
los mapas de progreso. Dicho trabajo ha atravesado las siguientes etapas:  
 
• Diseño de los mapas de progreso. 
• Validación teórica de los mapas de progreso 
• Diseño de las fichas de evaluación de los mapas de progreso 
• Validación teórica de las fichas de evaluación de los mapas de progreso 
• Validación práctica de las fichas de evaluación  
 
Al respecto es necesario destacar que las dos primeras etapas han estado 
relacionadas con todos los mapas, pero para las tres últimas se ha priorizado 
exclusivamente el mapa 1 (corporeidad). En ese mismo sentido, el presente 
informe se relaciona específicamente con la última etapa. 
 
3.2. Personal con que se realizó la validación: 
 
Para este trabajo de la validación del mapa de progreso relacionado con la 
corporeidad para los ciclos V, VI y VII se utilizó a los estudiantes de las II.EE 
3098 “César Vallejo” y 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia”, ambas de 
Puente Piedra, cada una de ellas representadas por la siguiente cantidad de 
estudiantes. 
 
I.E. CICLO V CICLO VI CICLO VII TOTAL 
3098 8 6 20 34 
3720 19 19 5 43 





3.3. Rúbricas utilizadas para la evaluación. 
 
Para esta validación práctica se partió del siguiente criterio teórico-metodológico 
básico inicial que permite un análisis integral. 
 
- Cualitativo (mediante los patrones técnicos del movimiento). En este 
sentido, tomando como referencia la competencia que progresa mediante el 
estándar, lo que se busca de manera general es demostrar el dominio del 
cuerpo para realizar diversas acciones con éxito. Para ello es necesario 
especificar que la intención, de acuerdo al estándar, es que el alumno 
conozca el funcionamiento del organismo relacionado con el ejercicio físico, 
pero no se pretende que lo cuantifique (ya que eso pertenece a otra 
capacidad y a ciclos más avanzados). Al respecto, al no contarse con una 
base de datos referencial para comparar, por el momento no tiene utilidad 
cuantificarlo, ya que no se podría evaluar de manera objetiva 
 
- Cuantitativo (mediante el ritmo de ejecución). En este sentido lo que se 
busca de manera general es que se mantenga una intensidad constante 
durante todo el tiempo, sin detenerse a contar las repeticiones (lo cual 
pertenece a otra capacidad en ciclos más avanzados, y además tampoco en 
estos momentos es útil detallar las repeticiones porque no existen datos 
referenciales para comparar.  
 
Mediante la integración de todos los aspectos señalados se pudo llegar a un 
criterio que permitió organizar a los estudiantes mediante las siguientes rúbricas 













Logro Indicadores Penalidad 
Inicio 
No puede completar la actividad - 3 puntos 
La completa cometiendo errores graves que afecten la 
ejecución 
- 3 puntos 
Muestra expresiones de gran esfuerzo o malestar de 
algún tipo 
- 3 puntos 
En 
proceso 
Puede completar la actividad cometiendo errores 
moderados 
- 2 puntos 
Afecta un poco el ritmo de ejecución - 2 puntos 
Muestra expresiones leves de esfuerzo o algún tipo de 
malestar 
- 2 puntos 
Logro del 
estándar 
Comete errores leves que no afectan la ejecución de la 
actividad 
- 1 punto 
Mantiene el ritmo de la ejecución - 







No se cometen errores - 
El ritmo de ejecución es intenso y fluido - 




De acuerdo al desempeño realizado y los puntos alcanzados, se ubican los 
alumnos en cada rúbrica de acuerdo al siguiente sistema de puntuación, muy 
similar al que se utiliza en la evaluación escolar diaria: 
 
PUNTOS RUBRICA 
Ejecución extraordinaria Por encima del estándar 
17 - 20 Logro del estándar 
12 - 16 En proceso 

























Explora actividades y movimientos a través del conocimiento de las 
principales funciones psico-fisiológicas del organismo para aceptar y 
mejorar su motricidad, aprovechando sus fortalezas y minimizando sus 
debilidades, lo que le permite continuar consolidando su esquema 
corporal, reafirmando su autoestima como base del establecimiento de 
una autovaloración adecuada,  motivado por la actividad y el 
reconocimiento de los otros. 
Espacio Loza deportiva o un espacio abierto o cerrado con piso de madera, loseta 
cerámica o cemento pulido. 
Materiales Conos, cuerdas, Filmadora 
Cantidad de 
sesiones 1 sesión 
Tiempo 90 minutos 
Cantidad de 
participantes Hasta 30 estudiantes. 
Recojo de 
evidencia Registro audiovisual 
Tarea específica Los estudiantes realizarán un circuito de motricidad y experimentarán los 
cambios que el mismo provoca en el organismo.  





El facilitador(a) saluda al docente de aula y a los estudiantes, se presenta 
mencionando: Mi nombre esQ trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. Por 
esta razón, hemos escogido a nivel nacional, diversas instituciones 
educativas, de las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del 
colegio, hemos elegido este grupo. Confiamos en que ustedes puedan 
ayudarnos, demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en 
Educación Física, específicamente en la “corporeidad” a nivel nacional. 
Estas actividades no son evaluadas y sus nombres no serán publicados, 
les pedimos su mejor esfuerzo.  
El facilitador detalla un poco más sobre la “corporeidad” si es necesario. 




El facilitador inicia la sesión con una dinámica como a continuación se 
explica:  
 
1. Realizar 8 círculos a cada lado del cuello, hombros, codos, tronco, 
cadera, rodillas y tobillos. 
2. Trote de aproximadamente 3 minutos alrededor del área 
incluyendo desplazamiento al frente, laterales y atrás, subiendo 
rodillas y elevando talones 
3. Flexión y extensión de las principales articulaciones (en el mismo 
orden del punto 1) a razón de 8 repeticiones (a un solo empuje) 
 
Aplicación de la 
actividad 
(50 min) 
El facilitador explica el ejercicio a realizar por los alumnos de la siguiente 
manera: Cada estudiante realizará el siguiente circuito con ejercicios para 
cada uno de los principales segmentos corporales, a razón de 20 
segundos de trabajo y 40 segundos de descanso.  
 
- Estación 1:   Planchas. Manos apoyadas en el suelo y brazos 
flexionados de modo tal que las muñecas queden debajo de los 
hombros de los hombros (chicas con apoyo de rodillas). El tronco 
debe estar recto y se hace flexión completa de brazos. 
 
 
- Estación 2:   Abdominales: Acostados atrás con manos entrelazadas 
bajo la nuca y el cuello semiflexionado hasta que la cabeza se 
despegue del piso.  Se levantan las piernas rectas hasta un ángulo de 





- Estación 3:   Carrera:   Realizarán carrera de ida y vuelta consecutiva 






 Para recopilar y analizar la información, se propuso el siguiente instrumento:  
 














Identifica Identifica Muestra 
1          
2          
3          
Q          
Q          
Q          
  
El facilitador demuestra el trabajo en cada estación. Luego ubica a los 
estudiantes por orden numérico y les indica que realicen el circuito de uno 
en uno. El facilitador controla los tiempos de trabajo y descanso en todos 
los casos. 
Justo al finalizar el circuito cada estudiante debe poner su mano izquierda 
en el cuello y luego la derecha en el pecho, a razón de 10 segundos cada 
una.  






El facilitador inicia esta etapa con las siguientes preguntas para 
profundizar grupalmente en la información ya recopilada: 
- ¿Qué ejercicios realizaron?  
- ¿Cómo sintieron su corazón? 
- ¿Cómo sintieron su respiración? 
- ¿Por qué creen que eso ha pasado? 
- ¿Por qué es importante saber eso? 
Cierre de sesión 
(5 min) 




Instructivo para el facilitador 
LA CORPOREIDAD 
Estándar 
Selecciona y aplica diversas técnicas de expresión corporal para 
responder adecuadamente a situaciones concretas de diferentes entornos 
y contextos que se le presentan, demostrando seguridad y satisfacción; 
partiendo de su autovaloración y preferencias, sustentado en la opinión 
de sus iguales. 
Espacio Loza deportiva o un espacio abierto o cerrado con piso de madera, loseta 
cerámica o cemento pulido. 
Materiales Balones, Cuerdas, Conos, Aros, Pelotas de trapo, Filmadora 
Cantidad de 
sesiones 1 sesión 
Tiempo 90 minutos 
Cantidad de 
participantes Hasta 30 estudiantes. 
Recojo de 
evidencia Registro audiovisual y ficha 
Objetivo  
Se espera que el estudiante demuestre dominio de sus habilidades 
motrices básicas y específicas integradas para aplicadas a situaciones 
reales de juego, acompañadas de expresión de satisfacción como 
indicador de seguridad  
Tarea específica 
Fortalecer la confianza en sí mismo en el desarrollo de las actividades, 
resaltando el cuidado de su cuerpo y el desarrollo de habilidades 
psicomotoras. 
 





El facilitador(a) saluda al docente de aula y a los estudiantes, se presenta 
mencionando: Mi nombre esQ trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. Por 
esta razón, hemos escogido a nivel nacional, diversas instituciones 
educativas, de las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del 
colegio, hemos elegido este grupo. Confiamos en que ustedes puedan 
ayudarnos, demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en 
Educación Física, específicamente en la “corporeidad” a nivel nacional. 
Estas actividades no son evaluadas y sus nombres no serán publicados, 
les pedimos su mejor esfuerzo.  
El facilitador detalla un poco más sobre la “corporeidad” si es necesario. 




El facilitador inicia la sesión con una dinámica como a continuación se 
explica:  
 
1. Realizar 8 círculos a cada lado del cuello, hombros, codos, tronco, 
cadera, rodillas y tobillos. 
2. Trote de aproximadamente 3 minutos alrededor del área 
incluyendo desplazamiento al frente, laterales y atrás, subiendo 
rodillas y elevando talones 
3. Flexión y extensión de las principales articulaciones (en el mismo 
orden del punto 1) a razón de 8 repeticiones (a un solo empuje) 
 
 
Para recopilar y analizar la información, se propuso el siguiente instrumento:  
ACCIÓN Salto en cuerda Volantin Balón Lanzamiento SATISFACCIÓN 
Sujeto Ejecución Ritmo Ejecución Ritmo Ejecución Ritmo Pega al cono 
No muestra 
satisfacción 
1         
2         
3         
Q         
Q         












Aplicación de la 
actividad 
(50 min) 
El facilitador le pone a cada estudiante un sticker con el número que lo 
identifica. 
El facilitador explica el ejercicio a realizar por los alumnos de la siguiente 
manera: 
El alumno salta en zigzag lateralmente con los pies juntos sobre una 
cuerda en el piso con una distancia aproximada de 4 metros. 
Posteriormente deberá hacer un volantín en la colchoneta. Luego el 
facilitador, si el alumno es varón, le pasa un balón de futbol, que debe 
recepcionar y conducir zigzagueando entre 6 conos dispuestos a 50 cm 
de distancia; si es una dama, le pasa un balón de básquet y debe driblear 
entre los conos. Deja el balón dentro del aro y recoge la pelota de trapo, 
y la lanza para derribar la torre de latas que se ubica aproximadamente a 








El facilitador demuestra la ejecución y luego ordena a los estudiantes de 





Se espera que los estudiantes comenten su impresión relacionada a su 
cuerpo en interacción con la actividad realizada. En ese sentido explicarán 
cómo se sintieron física y mentalmente al utilizar cada segmento corporal 
durante las siguientes acciones, cómo su desempeño determinó el éxito o 
no de la ejecución, y las medidas de seguridad que tomaron en cada caso 
Cierre de sesión 
(5 min) 








Consolida su imagen corporal y explica su relación con la identidad y 
autoestima. Diseña y experimenta diferentes soluciones tácticas para 
obtener mejores resultados en diferentes actividades físicas. Monitorea 
las mejoras en el control con su cuerpo en donde se aplique la 
comprensión de fases de movimiento. 
A través del refinamiento de una variedad de habilidades motrices 
específicas manifiesta emociones, sentimientos y crea secuencias de 
movimiento. 
Espacio Loza deportiva o un espacio abierto o cerrado con piso de madera, loseta 
cerámica o cemento pulido. 
Materiales Balones de futbol, vóley y básquet; arcos, aros y net, conos, cuerdas, 
Filmadora. 
Cantidad de 
sesiones 1 sesión 
Tiempo 90 minutos 
Cantidad de 
participantes Hasta 30 estudiantes. 
Recojo de 
evidencia Registro audiovisual y ficha 
Tarea específica 
Fortalecer sus habilidades y tomar conciencia del desarrollo individual 
dentro de una colectividad a la que pertenece desarrollando su identidad 
y autoestima. 





El facilitador(a) saluda al docente de aula y a los estudiantes, se presenta 
mencionando: Mi nombre esQ trabajo en el SINEACE, que es una 
institución que investiga sobre los aprendizajes de los estudiantes. Por 
esta razón, hemos escogido a nivel nacional, diversas instituciones 
educativas, de las cuales, hemos seleccionado su colegio, y dentro del 
colegio, hemos elegido este grupo. Confiamos en que ustedes puedan 
ayudarnos, demostrando lo mejor de su desempeño para desarrollar 
actividades, que nos ayudarán a realizar cambios en el aprendizaje en 
Educación Física, específicamente en la “corporeidad” a nivel nacional. 
Estas actividades no son evaluadas y sus nombres no serán publicados, 
les pedimos su mejor esfuerzo. El facilitador detalla un poco más sobre la 
“corporeidad” si es necesario. Después pide a los estudiantes que formen 




El facilitador inicia la sesión con una dinámica como a continuación se 
explica:  
 
1. Realizar 8 círculos a cada lado del cuello, hombros, codos, tronco, 
cadera, rodillas y tobillos. 
2. Trote de aproximadamente 3 minutos alrededor del área 
incluyendo desplazamiento al frente, laterales y atrás, subiendo 
rodillas y elevando talones 
3. Flexión y extensión de las principales articulaciones (en el mismo 
orden del punto 1) a razón de 8 repeticiones (a un solo empuje) 
 
 
















1       
2       
3       
Q       
Q       








Aplicación de la 
actividad 
(50 min) 
El facilitador explica el ejercicio a realizar por los alumnos de la siguiente 
manera: 
Cada estudiante, con la utilización de los materiales disponibles y con el 
apoyo de otros 5 compañeros, diseñará una situación en la que se 
resuelva un problema motriz, incluyendo habilidades motrices simples y 
específicas. Deberá explicarla a sus compañeros y luego realizarla. 
El facilitador ordena a los estudiantes de acuerdo a su número para que 
realicen la actividad. 
Intervenciones 
“Conversamos”   
(15 min) 
El facilitador pide a los estudiantes hacer una lluvia de palabras para 
expresar como se han sentido durante el proceso.  
Cierre de sesión 
(5 min) 
El facilitador agradece la participación y el esfuerzo compartido y cierra 
la sesión. 
IV. ACTIVIDADES PILOTEADAS. 
 
 
1.1. Cronograma de aplicación. 
 
  
El día jueves 12 de noviembre se filmó durante todo el día en la I.E. “César 
Vallejo”, pero no fue suficiente para recopilar toda la evidencia necesaria. La I.E. 
estaba inmersa en diversas actividades y no le era posible facilitarnos los 
estudiantes otro día, razón por la cual el día jueves 19 de noviembre se realizaron 
las otras filmaciones en la I.E. “nuestra Señora de la Misericordia” 
 
 
1.2. Resultados del análisis de las filmaciones. 
 
 
1.2.1. Ciclo V 
 
Para este ciclo es estándar a lograr es: 
Explora actividades y movimientos a través del conocimiento de las principales 
funciones psico-fisiológicas del organismo para aceptar y mejorar su motricidad, 
aprovechando sus fortalezas y minimizando sus debilidades, lo que le permite 
continuar consolidando su esquema corporal, reafirmando su autoestima como 
base del establecimiento de una autovaloración adecuada,  motivado por la 
actividad y el reconocimiento de los otros. 
 
Para evaluar el nivel de logro del estándar, se propuso la siguiente 
actividad:   
Cada estudiante realizará el siguiente circuito con ejercicios para cada uno de 
los principales segmentos corporales, a razón de 20 segundos de trabajo y 40 
segundos de descanso.  
 
- Estación 1:   Planchas. Chicos con las manos apoyadas en el suelo y brazos 
flexionados de modo tal que las muñecas queden debajo de los hombros 
(chicas con apoyo de rodillas). El tronco debe estar recto y se hace flexión y 
extensión completa de brazos. 
 
- Estación 2:   Abdominales: Acostados atrás con manos entrelazadas bajo la 
nuca o bajo los glúteos (opcional) y el cuello semiflexionado hasta que la 
cabeza se despegue del piso.  Se levantan las piernas rectas hasta un ángulo 
de 90 grados y regresan al piso sin apoyarlas. 
 
- Estación 3:   Carrera:   Realizarán carrera de ida y vuelta consecutiva tocando 
con las manos las cuerdas del piso a una distancia de 5 metros 
 
Al terminar la actividad completa, los estudiantes deben poner su mano derecha 
en la parte interna de la muñeca izquierda para sentir la frecuencia cardíaca, y 
luego poner su palma derecha en el pecho para sentir la frecuencia respiratoria. 
En ambos casos se tomarás un tiempo de 10 segundos y el final el estudiante 
debe comentar lo que pudo sentir. 
 
A continuación se muestran las evidencias recopiladas, que se analizaron de 
acuerdo a los aspectos planteados en el sustento teórico-metodológico del 
trabajo.
Estudiantes de la I.E 3098 “César Vallejo” 
ACCIÓN PLANCHAS ABDOMINALES CARRERA RESPIRACIÓN LATIDOS SATISFACCIÓN RUBRICA 





































pies en los 
giros y eso 






























de esfuerzo y 
cansancio 
(-2 puntos) 











(- 2 puntos) 
No despega 
la cabeza del 



































































la cabeza del 









































Estudiantes de la I.E 3098 “César Vallejo” 
 















(- 2 puntos) 
No despega la 
cabeza del 




que no toquen 
el piso  









giros y eso 
lo atrasa.  
(-2 puntos) 
Lo mantiene 
durante toda la 
ejecución pero 
es lento (-1 
punto) 
Identifica el 





















está recto     
(-2 puntos) 
Lo mantiene 
durante toda la 
ejecución 
No despega la 
cabeza del 











durante toda la 
ejecución 
Identifica el 



























durante toda la 
ejecución 
No despega la 
cabeza del 




que no toquen 
el piso  






A veces se 
sale de la 
línea de 
carrera y eso 
lo atrasa         
(-1 punto)  
Lo mantiene 
durante toda la 
ejecución  
Identifica el 























Estudiantes de la I.E 3098 “César Vallejo” 
 


















la cabeza del 















A veces se 











































la cabeza del 







A veces se 









pero es lento 
(-1 punto) 
Identifica el 



























Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
 




SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO IDENTIFICA IDENTIFICA MUESTRA PUNTOS LOGRO 
9 
Tronco no 








la cabeza del 




















pero es lento 
(-1 punto) 
Identifica el 


















































































tronco y a 
veces las 
piernas tocan 
el piso  








































Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
 
ACCIÓN PLANCHAS ABDOMINALES CARRERA RESPIRACIÓN LATIDOS SATISFACCIÓN RUBRICA 








al final de 
la ejecución 
(-1 punto) 






















pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 


























al final de 
la ejecución 
(-1 punto) 






















pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 






















está recto     
(-2 
puntos) 
Es lento y 
al final lo 
disminuye 
aún más       
(-2 puntos) 
Levanta el 
tronco y a 
veces las 
piernas tocan 
el piso  
(- 2 puntos 
Es lento y 
además lo 






al final de la 
ejecución        
(-1 punto) 
Identifica el 























o no es 









tronco y las 
piernas tocan 
el piso  
(- 2 puntos) 
Es lento y 
además lo 








pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 





















Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
ACCIÓN PLANCHAS ABDOMINALES CARRERA RESPIRACIÓN LATIDOS SATISFACCIÓN RUBRICA 
SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO IDENTIFICA IDENTIFICA MUESTRA PUNTOS LOGRO 
16 
Tronco no 




amplio         
(-2 puntos) 
Es lento y 
además lo 







Es lento y 
además lo 



































amplio         
(-2 puntos) 
Es lento y 
además lo 
interrumpe      
(-2 puntos) 



























No tiene un 
adecuado 












Es lento y 
además lo 








pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 

























amplio         
(-2 puntos) 
Es lento y 
además lo 







Es lento y 
además lo 











pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 














cansado         
(-1 punto) 
9 En inicio 
 
 
Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 




SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO IDENTIFICA IDENTIFICA MUESTRA PUNTOS LOGRO 
20 
Tronco no 
está recto      
(-2 puntos) 
Es lento y 
además lo 




piernas        
(-2 puntos) 









pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 














cansado         
(-1 punto) 
10 En inicio 
21 
Tronco no 
está recto      
(-2 puntos) 





piernas        
(-2 puntos) 









pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 

















11 En inicio 
22 
Tronco no 
























pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 






















está recto      
(-2 puntos) 







colchón        
(-2 puntos) 









pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 

















11 En inicio 
 
Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
ACCIÓN PLANCHAS ABDOMINALES CARRERA RESPIRACIÓN LATIDOS SATISFACCIÓN RUBRICA 





está recto      
(-2 puntos) 




piernas  al 
piso           
(-2 puntos) 

































está recto      
(-2 puntos) 












































cortos         
(-2 puntos) 




piernas  al 
piso           
(-2 puntos) 









pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 



































al piso         
(-2 puntos) 









pero es lento     
(-1 punto) 
Identifica el 



















 Al analizar integralmente las evidencias recopiladas, se ha podido conservar la siguiente 
dispersión de los sujetos en cada rúbrica: 
 
En inicio En proceso Logro del estándar Superado el estándar 
8 15 3 1 
 
 
Los ejemplos propuestos a incluir en el video, de acuerdo a las posibilidades de espacio y tiempo, 
se muestran ordenados de manera decreciente: 
No. de prioridad Sujeto Colegio 
1 10 Nuestra Señora de la Misericordia 
2 5 César Vallejo 
3 6 César Vallejo 
 
  
1.2.2. Ciclo VI 
 
Para este ciclo es estándar a lograr es: 
Selecciona y aplica diversas técnicas de expresión corporal para responder adecuadamente a 
situaciones concretas de diferentes entornos y contextos que se le presentan, demostrando 
seguridad y satisfacción; partiendo de su autovaloración y preferencias, sustentado en la opinión 
de sus iguales. 
 
Para evaluar el nivel de logro del estándar, se propuso la siguiente actividad:   
 
El alumno salta en zigzag lateralmente con los pies juntos sobre una cuerda en el piso con una 
distancia aproximada de 4 metros. En este caso los estudiantes deben saltar lo más rápido y lo más 
cerca que puedan de la cuerda con los dos pies juntos, al mismo tiempo que van avanzando hasta 
llegar al extremo final de la misma. 
Posteriormente deberá hacer un volantín en la colchoneta.  En este caso los estudiantes deben 
apoyar las manos en la colchoneta, arquear la espalda de modo que el cuello toque la colchoneta, 
y rodar fluidamente sobre la espalda de manera lineal. 
Luego el facilitador, si el alumno es varón, le pasa un balón de futbol, que debe recepcionar y 
conducir zigzagueando entre 6 conos dispuestos a 50 cm de distancia; si es una dama, le pasa un 
balón de básquet y debe driblear entre los conos. En caso de hacer el dribbling, puede ser con una 
o dos manos pero sin que la altura del rebote del balón supere la cadera. En ese caso, 
preferiblemente, debe hacerse sin contacto visual con el balón y no deben tocarse los conos ni 
escaparse el balón. En caso que sea conducción, puede ser con cualquier parte del pie e 
igualmente debe evitarse mirar al piso y tampoco debe escaparse el balón ni tocar los conos. 
Deja el balón dentro del aro y recoge la pelota de trapo, y la lanza para pegarle a un cono que se 
ubica aproximadamente a 6 metros 
A continuación se muestran las evidencias recopiladas, que se analizaron de acuerdo a los 





Estudiantes de la I.E 3098 “César Vallejo” 
ACCIÓN SALTO EN CUERDA VOLANTÍN BALÓN LANZAMIENTO EXPRESIÓN RUBRICA 
SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO 
PEGA AL 
CONO 
MUESTRA  PUNTOS LOGRO 
1 
Los pies no están 
unidas, y lo hace 
con la vista fija en 






No ubica bien las 
manos como apoyo, 
el rodamiento no lo 
hace lineal y le 









bien el recibo 
y dribbling, 
pero lo hace 
con la vista fija 




















Le cuesta un poco 







Realiza bien el 
recibo y 
dribbling, pero 
lo hace con la 
vista fija en el 


















Hace los saltos 
demasiado largos 
hacia los laterales 






No ubica bien las 
manos como apoyo, 
el rodamiento no lo 
hace lineal y le 







Realiza bien el 
recibo y 
dribbling, pero 
lo hace con la 
vista fija en el 





















El rodamiento no lo 
hace del todo lineal 
y le cuesta un poco 
incorporarse           







utilizar la otra 
mano para 
controlar el 












15 En proceso 
5 
Para asegurar el 
equilibrio separa 






No ubica bien las 
manos como apoyo, 
el rodamiento no lo 
hace lineal y le 








utilizar la otra 
mano para 
controlar el 
balón y lo 
hace con la 
vista fija en el 











15 En proceso 
 
 
Estudiantes de la I.E 3098 “César Vallejo” 
 
ACCIÓN SALTO EN CUERDA VOLANTÍN BALÓN LANZAMIENTO EXPRESIÓN RUBRICA 
SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO 
PEGA AL 
CONO 






durante toda la 
ejecución 
No ubica bien 
las manos 
como apoyo, el 
rodamiento no 
lo hace lineal y 
le cuesta 






Realiza bien el 
recibo y 
dribbling, pero 
lo hace con la 
vista fija en el 
















Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
 
ACCIÓN SALTO EN CUERDA VOLANTÍN BALÓN LANZAMIENTO EXPRESIÓN RUBRICA 
SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO 
PEGA AL 
CONO 















Realiza bien el 
recibo y 
conducción, 
pero lo hace 
con la vista fija 


















piso             
(-1 punto) 
Lo mantiene 
durante toda la 
ejecución 









Realiza bien el 
recibo y 
dribbling, pero 
lo hace con la 
vista fija en el 
















 Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
 
ACCIÓN SALTO EN CUERDA VOLANTÍN BALÓN LANZAMIENTO EXPRESIÓN RUBRICA 
SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO 
PEGA AL 
CONO 




anchos y se 
aleja de la 














el balón se le 
enreda entre los 







lento          
(-1 punto) 















lateral por no 
saber hacer el 







y con ambas 








lento          
(-1 punto) 






















































poco alto pero 
controla con 
















































Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
 
ACCIÓN SALTO EN CUERDA VOLANTÍN BALÓN LANZAMIENTO EXPRESIÓN RUBRICA 
SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO 
PEGA AL 
CONO 
























































lento          
(-1 punto) 








































































Hace los altos 
muy anchos y 
se aleja de la 


































Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
 
ACCIÓN SALTO EN CUERDA VOLANTÍN BALÓN LANZAMIENTO EXPRESIÓN RUBRICA 
SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO 
PEGA AL 
CONO 



























Hace los altos 
muy anchos y 
se aleja de la 
cuerda            
(-1 punto) 
Lo mantiene 








el balón se le 
enreda entre los 





lento           
(-1 punto) 









separa los pies 
de apoyo           
(-1 punto) 
Lo mantiene 














lento           
(-1 punto) 









































Estudiantes de la I.E. 3720 “Nuestra Señora de la Misericordia” 
 
ACCIÓN SALTO EN CUERDA VOLANTÍN BALÓN LANZAMIENTO EXPRESIÓN RUBRICA 
SUJETO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO TÉCNICA RITMO 
PEGA AL 
CONO 



































anchos y se 
aleja de la 














se le escapa la 
pelota durante 
la conducción       
(-1 puntos) 
No lo hace 
continuado 
(- 1 punto) 















lateral por no 
saber hacer el 























Al analizar integralmente las evidencias recopiladas, se ha podido conservar la siguiente dispersión de los sujetos en cada rúbrica: 
En inicio En proceso Logro del estándar Superado el estándar 
0 10 15 0 
 
Los ejemplos propuestos a incluir en el video, de acuerdo a las posibilidades de espacio y tiempo, se muestran ordenados de manera 
decreciente: 
No. de prioridad Sujeto Colegio 
1 11 Nuestra Señora de la Misericordia 
2 12 Nuestra Señora de la Misericordia 
3 13 Nuestra Señora de la Misericordia 
4 14 Nuestra Señora de la Misericordia 
5 18 Nuestra Señora de la Misericordia 
 
1.2.3. Ciclo VII 
 
Para este ciclo es estándar a lograr es: 
 
Consolida su imagen corporal y explica su relación con la identidad y autoestima. Diseña y 
experimenta diferentes soluciones tácticas para obtener mejores resultados en diferentes 
actividades físicas. Monitorea las mejoras en el control con su cuerpo en donde se aplique la 
comprensión de fases de movimiento. A través del refinamiento de una variedad de habilidades 
motrices específicas manifiesta emociones, sentimientos y crea secuencias de movimiento. 
 
Para evaluar el nivel de logro del estándar, se propuso la siguiente actividad:   
 
Cada estudiante, con la utilización de los materiales disponibles (conos, aros, pelotas de futbol, 
vóley y básquet) y con el apoyo de otros 5 compañeros, diseñará una situación en la que se resuelva 
un problema motriz, incluyendo habilidades motrices simples y específicas. Deberá explicarla a sus 
compañeros y luego realizarla. 
 
A continuación se muestran las evidencias recopiladas, que se analizaron de acuerdo a los 





























Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
aro sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
Sí, porque realiza las 
técnicas con dominio, 
aunque tiene poca 
participación 
(-1 punto) 






















No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
arco sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
Sí, porque realiza las 
técnicas con dominio 














No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del 
trabajo, titubea en la 
explicación y debe 
repetirla               
(-2 puntos) 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
aro sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
Sí, porque realiza las 
técnicas con dominio, 
aunque tiene poca 
participación 
(-1 punto) 














Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
aro sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
No, porque comete 
errores en la recepción 
del balón y no calcula 
bien en el tiro al aro 
(-2 puntos) 














No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del           
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
aro sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
No, porque no calcula 
bien en la trayectoria de 
lanzamiento 
(- 1 punto) 








































No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del 
trabajo, titubea en la 
explicación y debe 
repetirla               
(-2 puntos) 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
arco sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
Sí, porque realiza las 
técnicas con dominio 













No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
aro sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
No, porque interrumpe el 
dribbling, además tiene 
muy poca participación 
(-2 puntos) 
No, porque lo 
ejecuta con 










Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
arco sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
Sí, porque realiza las 
técnicas con dominio, 
incluso adapta su 
ejecución de recepción 
para contrarrestar el mal 
pase de su compañero y 
salvar la situación 















No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve el 
problema de llegar al 
arco sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
Sí, porque realiza las 
técnicas con dominio 













No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve el 
problema de 
recepcionar el balón y 
devolverlo al campo 
contrario 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
No, porque no se 
posiciona para recibir el 
pase, debe repetir el 
voleo que es otro error, y 
además el pase al 
compañero no es 
adecuado y no se puede 
completar la acción 
(-2 puntos) 
No,  porque 
está fuera de 
equilibrio 
durante la 





























No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del 
trabajo, y además 
en la práctica no se 
logra la acción 
debido a errores en 
la comunicación 
corporal               
(- 2 puntos) 
De acuerdo a como 
se plantea sí, porque 
plantea una situación 
de gol que en un 
primer intento no es 
exitosa, pero se 




Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, 




No, porque debido a 
errores de control 
corporal durante la 
acción del pase a gol 
no se logra ejecutar la 
acción de acuerdo a lo 
planificado, y además 
tiene muy poca 
participación 
(-2 puntos) 
No, porque debido a 
errores de control 
corporal durante la 
acción del pase a gol 
no se logra ejecutar 
la acción de acuerdo 
a lo planificado, y 
















Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
No, porque para ese 




Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, 




No, porque al rodear 
los obstáculos se aleja 
mucho para no perder 
el control del balón 
durante el dribbling  
(-2 puntos) 
No, porque el 
ejercicio se realiza de 
manera lenta, y 











No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
De acuerdo a como 
se plantea sí, porque 
plantea una situación 
varios pases evitando 
que el equipo 
contrario intercepte el 
balón, y luego se 
hace un tiro a gol en 
la esquina de arco 
tumbando los conos 
allí ubicados como 
referencia 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, 




No, porque debido a 
errores de control 
corporal durante la 
acción del pase a gol 
no se logra ejecutar la 
acción de acuerdo a lo 
planificado, y además 
tiene muy poca 
participación 
(-2 puntos) 
No, porque debido a 
errores de control 
corporal durante la 
acción del pase a gol 
no se logra ejecutar 
la acción de acuerdo 
a lo planificado, y 
































Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
Sí, porque resuelve 
el problema de llegar 
al arco sin que le 
intercepten el balón 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, 
así como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
Sí, porque realiza 
las técnicas con 
dominio 
Sí, porque no  











No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve 
el problema de 
coordinar el recibo, 
pase y se marca el 
punto en el campo 
contrario 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, 
así como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
No del todo, porque 
aun cuando se logra 
la actividad con 
éxito, tiene muy 
poca participación 
(- 1 punto) 
No del todo, porque 
aun cuando se logra 
la actividad con éxito, 
tiene muy poca 
participación 










No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve 
el problema de 
coordinar el dribbling 
y pase de balón entre 
los aros y luego el 
tiro al aro 




así como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y 
específicas, es muy 
simple para ese ciclo 
(-1 punto) 
No, porque debido a 
errores de control 
corporal durante la 
acción del dribbling 
y pase del balón 
entre los aros se 
hacen giros muy 
amplios y se tocan 
algunos aros, y 
además tiene muy 
poca participación 
(-2 puntos) 
No, porque debido a 
errores de control 
corporal durante la 
acción del dribbling y 
pase del balón entre 
los aros se hacen 
giros muy amplios y 
se tocan algunos 












No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve 
el problema de 
coordinar el dribbling 
y pase de balón entre 
los aros y luego el 
tiro al aro 




así como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y 
específicas, es muy 
simple para ese ciclo 
(-1 punto) 
No, porque debido a 
errores de control 
corporal durante la 
acción del dribbling 
y pase del balón 
entre los aros se 
hacen giros muy 
amplios y se tocan 
algunos aros, y 
además tiene muy 
poca participación 
(-2 puntos) 
No, porque debido a 
errores de control 
corporal durante la 
acción del dribbling y 
pase del balón entre 
los aros se hacen 
giros muy amplios y 
se tocan algunos 









además la hace 
a ritmo muy 

























No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve el 
problema de coordinar 
el dribbling y pase de 
balón entre los aros y 
luego el tiro al aro 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
Mayormente sí, 
porque realiza las 
técnicas con dominio y 
logra encestar, 
aunque  toca un aro 














No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve el 
problema de coordinar 
el recibo y pase del 
balón sin que el 
contrario lo intercepte 
y al final se hace el tiro 
al arco 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
No, porque no es 
capaz de recibir el 
balón de manera 
adecuada, además 















No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
No, porque es una 
actividad muy simple 
para ese ciclo solo 
dribblear entre conos y 
tirar al aro 
(-2 puntos) 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de 
diversas habilidades 
básicas y específicas 
No del todo, porque 
realiza las técnicas 
con dominio, pero son 
muy simples 
(-1 punto) 
No del todo, 
porque no  
muestra señales 
de duda, pero 




































Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
Sí, porque resuelve 
el problema de 
coordinar el recibo y 
pase del balón sin 
que el contrario lo 
intercepte y al final se 
hace el tiro al arco 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de diversas 
habilidades básicas y 
específicas 
Sí, porque no solo 
realiza las técnicas 
con dominio, sino 
que demuestra 
destreza al realizarla 
eficazmente logrando 
un buen tiro a puerta 
sin recepcionar el 
balón 
Sí, porque realiza 












Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
No, porque es una 
actividad muy simple 
para ese ciclo solo 
conducir el balón 
entre conos y tirar a 
puerta 
(-2 puntos) 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de diversas 
habilidades básicas y 
específicas 
No, porque los pases 
y recibos no son 
buenos, y además en 
la conducción el 
balón se escapa 
(-2 puntos) 
No, porque 











No, porque no 
detalla todos los 
aspectos del trabajo     
(-1 punto) 
Sí, porque resuelve 
el problema de 
coordinar el recibo y 
pase del balón sin 
que el contrario lo 
intercepte y al final se 
hace el tiro al arco 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de diversas 
habilidades básicas y 
específicas 
No del todo, porque 
en los pases la 
trayectoria es muy 
alta y eso además de 
hacerlo lento puede 
favorecer que el 
contrario lo atrape        
(-1 punto) 
No, porque 
cuando está con 
el balón titubea 





lanzar               









Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
No, porque es una 
actividad muy simple 
para ese ciclo con 
solo saltar la cuerda 
pasando de un aro a 
otro 
 (-2 puntos) 
No, porque solo incluye 
habilidades generales       
(-2 puntos) 
No, porque tropieza 
con la cuerda y no 
puede terminar en el 













ejecución al no 
salirle bien          
(- 2 punto) 
10 En inicio 
25 
Sí, porque se 
expresa con 
claridad 
Sí, porque resuelve 
el problema de 
coordinar el recibo y 
pase del balón sin 
que el contrario lo 
intercepte y al final se 
hace el tiro al arco 
Sí, porque involucra 
desplazamientos en 
varias direcciones, así 
como el uso de diversas 
habilidades básicas y 
específicas 
No, porque los pases 
y recibos no son 














 Al analizar integralmente las evidencias recopiladas, se ha podido conservar la siguiente dispersión de los sujetos en cada rúbrica: 
 
En inicio En proceso Logro del estándar Superado el estándar 
1 13 9 2 
 
Los ejemplos propuestos a incluir en el video, de acuerdo a las posibilidades de espacio y tiempo, se muestran ordenados de manera decreciente: 
No. de prioridad Sujeto Colegio 
1 8 César Vallejo 
2 21 Nuestra Señora de la Misericordia 
3 2 César Vallejo 
4 9 César Vallejo 
5 14 César Vallejo 
 
Al integrar la dispersión general de los sujetos en cada rúbrica, se observa el siguiente comportamiento estadístico: 
 
En inicio En proceso Logro del estándar Superado el estándar 
9 38 27 3 
 
De acuerdo al comportamiento estadístico observado, se demuestra la validez del instrumento debido a que permite clasificar de manera 




Autorizaciones de filmación de estudiantes. 
PAUTEO: 
 
1. Los videos se unen de acuerdo al orden numérico que se muestra 
2. El video no. 2 termina en 4:46 
3. El video no. 3 se corta a los 20 segundos 
4. El video no. 4 empieza a los 11 segundos 
5. El video 6 se corta a los 21 segundos y se reanuda al minuto. Se vuelve a cortar en 1:20 
y vuelve a reanudarse a los 2:00 minutos. 
6. El video 7 empieza a los 3 segundos y se corta a los 21. Vuelve a iniciar a los 1:01 y se 





1. Los videos se unen de acuerdo al orden numérico que se muestra 
2. El video no. 1 empieza en 2 segundos 
3. El video no. 4 termina en 15 segundos 
4. El video no. 5 termina en 20 segundos 
5. El video no. 6 termina en 15 segundos 
6. El video no. 7 termina en 17 segundos 
7. El video no. 8 termina en 16 segundos 





1. Los videos se unen de acuerdo al orden numérico que se muestra 
2. El video no. 1 empieza en 10 segundos y termina en 5:15 
3. El video no. 3 termina en 5:15 
4. El video no. 5 empieza en 10 segundos y termina en 20 segundos 
5. El video no. 6 empieza a los 5 segundos y  termina a los 38 
6. El video no. 7 empieza a los 2 segundos 10 segundos 
7. El video no. 8 empieza a los 10 segundos y termina a los 50 segundos 
8. El video no. 9 empieza a los 3 segundos y termina a los 9 segundos 
9. El video no. 10 empieza a los 3 segundos y termina a los 20 segundos 
10. El video no. 11 empieza a los 14 segundos y termina a los 24 segundos 
 
